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Tijekom kolovoza i rujna 2015. godine arheološka istraživanja provedena su na dva položaja u Sotinu – Srednje polje i 
Zmajevac. Na položaju Srednje polje otkriveni su ostaci prapovijesnoga naselja, zatim grobovi daljske grupe s kraja kasnoga 
brončanog i početka starijega željeznog doba kao i dio jarka iz rimskoga vremena. Istražen je i dio ranosrednjovjekovnoga 
naselja s ostacima peći. Na položaju Zmajevac, koji se nalazi oko 2 km istočno od Sotina, otkriveni su dijelovi kasnolatenskoga 
i kasnosrednjovjekovnog naselja.
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Tijekom kolovoza i rujna 2015. godine Institut za ar-
heologiju, u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar, proveo 
je nastavak arheoloških istraživanja u Sotinu.1 Istraživanja se u 
kontinuitetu odvijaju od 2008. godine, pri čemu su istraženi 
dijelovi prapovijesnih naselja badenske kulture i daljske grupe, 
zatim groblje daljske grupe datirano u kraj kasnoga brončanog i 
početak starijega željeznog doba, periferni dio rimskoga civilnog 
naselja, dio rimske prometnice, dijelovi jugoistočne i istočne 
nekropole Cornacuma, privremeni vojni logor kao i dijelovi ra-
nosrednjovjekovnoga naselja (Ložnjak Dizdar et al. 2009; Huti-
nec et al. 2010; Ložnjak Dizdar, Dizdar 2015).
Na Srednjem polju, na k.č. 468 k.o. Sotin, istražene 
su dvije sonde ukupne površine 546 m2. U višegodišnjim 
arheološkim istraživanjima Sotina u odabiru položaja sondi 
ključna su bila pitanja postavljena na početku istraživanja, a 
kojima je primarni cilj bilo lociranje kasnobrončanodobnoga i 
željeznodobnog groblja/grobalja, njihova udaljenost od naselja, 
granice rasprostranjenosti te odnosi u horizontalnoj i vertikalnoj 
stratigrafiji groblja. Istraživanja provedena 2015. godine zahva-
tila su dio groblja iz kasnoga brončanog i starijega željeznog 
doba, pri čemu su otkriveni i dijelovi eneolitičkoga te ranosred-
njovjekovnog naselja.
Drugi dio istraživanja obuhvatio je položaj Zmajevac 
koji se nalazi oko 2 km istočno od Sotina s ciljem provjere 
1 U istraživanjima su sudjelovali Daria Ložnjak Dizdar i Marko Dizdar iz 
Instituta za arheologiju te Gorana Kušić kustos arheolog iz Gradskoga mu-
zeja Vukovar. Istraživanja su financirana sredstvima Ministarstva kulture.
položaja kasnolatenskoga groblja otkrivenoga početkom 20. 
stoljeća (Majnarić-Pandžić 1974). Istražene su tri sonde ukupne 
površine 405 m2 na k.č. 633 i 651 k.o. Sotin vlasnika Ivana Pe-
navina iz Sotina.
Istaknuta višeslojnost nalazišta, koja je vidljiva u horizon-
talnoj stratigrafiji, zabilježena je dosad gotovo u svakoj od 20 
istraživanih sondi na Srednjem polju. Tako su i u istraživanjima 
2015. godine u sondama 19 i 20 zabilježeni bakrenodobni, ka-
snobrončanodobni, stariježeljeznodobni, ranosrednjovjekovni 
te horizont iz vremena Habsburške monarhije kao i tragovi ak-
tivnosti iz novijega doba.
Bakreno doba
Iz bakrenoga doba otkrivena je jama na istočnom rubu 
sonde 20 dimenzija 2,50 x 1,11 m koja je sadržavala tek nekoli-
ko ulomaka keramike. Na dnu jame pronađen je kosturni grob 
orijentacije SI-JZ položen na desni bok. Prema veličini kostura 
radi se vjerojatno o dječjem grobu. 
Uz zapadni rub sonde 19 otkrivena je jama SJ 951 iz ba-
krenoga doba, datirana prema ulomcima keramike pronađeni-
ma u zapuni. Ove strukture pripadaju južnom rubu naselja iz 
bakrenoga doba koje je zabilježeno prema površinskim nalazima 
na Srednjem polju.
Kasno brončano i starije željezno doba
Fokus istraživanja u sjeveroistočnom dijelu današnjega 
mjesta Sotin usmjeren je na groblje daljske grupe koja ima kon-
tinuitet iz kasnoga brončanog u starije željezno doba.  
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Sl. 1  Sotin Srednje polje – Vašarište, sonda 20 – pogled s jugozapada (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 1  Sotin Srednje polje – Vašarište, trench 20 – view from southwest (photo: D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 2  Sotin Srednje polje – Vašarište, grob 120 (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 2  Sotin Srednje polje – Vašarište, grave 120 (photo: D. Ložnjak Dizdar).
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U istraživanjima je otkriveno osam grobova. Uobičajeni inven-
tar grobova, koji je zabilježen i u dosadašnjim istraživanjima u 
Sotinu, predstavljaju urne sa spaljenim ostacima pokojnika koje 
su u pravilu bile poklopljene zdjelom čije je dno bilo okrenuto 
prema gore. U grobove su još prilagani kantharosi te zdjele i 
lonci s popudbinom u hrani i piću. Izdvaja se nalaz groba 122 
koji se prema keramičkim oblicima može datirati u 10. st. pr. 
Kr., kada inače u grobovima izostaju prilozi keramičkih servisa 
s popudbinom u hrani i piću. Ostali pronađeni grobovi datiraju 
se u vrijeme od 9. do 7. st. pr. Kr., odnosno u stupnjeve II, 
IIIa-b prema C. Metzner-Nebelsick (2002), što odgovara i osta-
lim grobovima istraženima na ovom dijelu položaja Vašarište od 
2008. do 2014. godine. Prema očuvanosti i količini nakita koje 
je pokojnica nosila za života, izdvaja se grob 121 u kojem su pro-
nađeni bikonični pršljen, željezna perla, brončana igla, željezni 
obruč, zatim ostaci narukvice od brončanoga lima te brončani 
privjesak. 
Rimsko razdoblje
Rimskome razdoblju pripada ukop kanala SJ 520 u ko-
jem je pronađeno vrlo malo nalaza, što je zabilježeno i u susjed-
noj sondi 12 u kojoj su, uz kanal, pronađeni rimski grobovi. 
Oni se vjerojatno mogu pripisati istočnoj nekropoli Cornacuma 
koja se nalazila uz prometnicu što je vodila prema Iloku (Cucci-
um). Inače, u sjeveroistočnom dijelu današnjega naselja Sotin, 
osim spomenutih grobova, pronađeni su rijetki nalazi iz antike. 
Rani srednji vijek
Položaj Srednje polje – Vašarište kao srednjovjekovno 
nalazište zabilježen je već u terenskom pregledu provedenom 
2008. godine (Ilkić 2010). Istraživanjima u sondama 2, 11, 12, 
13, 15-17 otkriveni su dijelovi ranosrednjovjekovnoga naselja 
s jamama, zemunicama te ostacima ognjišta. U istraživanjima 
2015. godine otkriven je dio naselja s nekoliko radnih pro-
stora – s ostacima peći te vjerojatno ostaci jedne poluukopane 
nastambe s izdvojenom peći s kupolom. Peć je bila popločana 
ulomcima ranosrednjovjekovne keramike. 
Kasni srednji vijek i novije doba
U istočnom dijelu sonde 20 pronađeni su ostaci kasno-
srednjovjekovne jame s većom količinom keramičkih nalaza. 
Jama je vrlo oštećena ukopima novovjekovnih kanala. Naj-
mlađem vremenskom horizontu pripada kanal SJ 1001 koji se 
nadovezuje na kanal SJ 873 istražen 2014. godine u sondi 17. 
Orijentacija kanala i nalazi u zapuni datiraju ga u novije doba i 
povezuju s kućom koja je postojala na istoj čestici prije Domo-
vinskoga rata.
SOTIN – ZMAJEVAC
Na položaju Zmajevac, smještenom istočno od današnjega 
naselja Sotin, pronađeni su ostaci kasnosrednjovjekovnoga naselja 
te jedna jama iz mlađega željeznog doba. Položaj kasnolatenskoga 
groblja na Zmajevcu (Majnarić-Pandžić 1974) nije lociran. 
Dio jame iz mlađega željeznog doba otkriven je u sondi 
2 te se vjerojatno radi o zapadnoj periferiji naselja latenske kul-
ture. Malobrojni keramički nalazi mogu se datirati u razdoblje 
LT D.
U sondama 1, 2 i 3 otkriveno je nekoliko struktura iz 
razdoblja kasnoga srednjeg vijeka. U zapadnom dijelu sonde 1 
otkriven je dio podruma kasnosrednjovjekovnoga nadzemnog 
objekta koji se sastojao od dvije prostorije. Istočno od ostataka 
podruma pronađeno je nekoliko rupa za stupove kao i jama s 
nalazima kasnosrednjovjekovne keramike. U sondi 2 otkriven je 
kanal i jedna veća zemunica iz razdoblja kasnoga srednjeg vijeka 
te nekoliko manjih jama. U sondi 3, koja se nalazila jugoistočno 
od prve dvije sonde, pronađeni su rubni dijelovi kasnosrednjo-
vjekovnoga naselja kojemu pripadaju ukopi rupa za stupove, 
zatim jame te ostaci peći.
Sl. 3  Sotin Srednje polje – Vašarište, grob 121 (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 3  Sotin Srednje polje – Vašarište, grave 121 (photo: D. Ložnjak Dizdar).
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Sl. 4  Sotin Srednje polje – Vašarište, radni prostor s pe�i S� ��3, ��� (snimi�
la: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 4  Sotin Srednje polje – Vašarište, work space with furnace SU 953, 955 (photo: 
D. Ložnjak Dizdar).
Zaključak
Arheološkim iskopavanjem na položaju Srednje polje 
– Vašarište u Sotinu 2015. godine, istražene su dvije sonde, 
ukupne površine 546 m2. Sondom 19 i 20 istraženi su dijelovi 
bakrenodobnoga naselja, osam grobova iz kasnoga brončanog 
i starijega željeznog doba. Otkriveni su i dijelovi prometne in-
frastrukture iz rimskoga vremena te dijelovi ranosrednjovjekov-
noga naselja s pećima i radioničkim prostorima. Tragovi nase-
ljavanja iz novoga vijeka odnose se na kanal koji je služio za 
odvodnju voda prema surduku. 
Na položaju Zmajevac otkriven je rubni dio kasnolaten-
skoga naselja te dijelovi kasnosrednjovjekovnoga naselja.
Dosadašnja istraživanja pokazala su kako očuvanost po-
jedinih dijelova arheološke zone ovisi o nekoliko prilika – in-
tenzitetu poljoprivredne obrade pojedine čestice, dubini oranja, 
komunalnim radovima te izgradnji samoga mjesta. Daljnjim 
istraživanjima u Sotinu pokušat će se odgovoriti na pitanja o 
položaju starijih i mlađih groblja iz brončanoga i željeznog doba 
naselja na Srednjem polju te će se pokušati locirati položaj kas-
nolatenskoga naselja s grobljem na Zmajevcu.
Sl. �  Sotin – Zmajevac, ukop kasnosrednjovjekovne zemunice S� 27, 31 
(snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 5  Sotin – Zmajevac, a late medieval pithouse SU 27, 31 (photo: D. Ložnjak 
Dizdar).
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Summary
Archaeological research was conducted at two position in Sotin – 
Srednje polje and Zmajevac in August and September 2015. Two trenches 
were explored at Srednje polje – Vašarište, measuring an area of 546 m2. 
Parts of a Copper Age settlement were discovered, eight graves from the 
Late Bronze Age and Early Iron Age, parts of road infrastructure from 
Roman era and parts of an early medieval settlement with furnaces and 
workshops. An edge of a Late La Tène and parts of a late medieval set-
tlement were discovered at Zmajevac. Further research in Sotin will try 
to find answers regarding the position of early and late cemeteries from 
Bronze and Iron Age at Srednje polje as well as the location of a Late La 
Tène settlement with a cemetery at Zmajevac. 
